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そして 1970 年代は時折しも主婦の立場が揺らぎ始めた第 3 次主婦論争まっただ中で
あった。ここから後の主婦論争は第 3 次主婦論争を大きな軸として発展し続け、現在


























































































































議した第 2 次主婦論争から、先述した主婦という立場のゆらぎについて論じた第 3 次
主婦論争に続いて、職場に子供を連れて来る是非を問うたアグネス論争（第 4 次主婦
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